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Amjgo MICROEMPRESARIO: 
En la anterior unidad, (cartilla 2"0" sobre organización) hicimos 
la exposición de los problemas que impiden el desarrollo de las 
microempresas. Concluimos el tema diciendo que para poder 
resolver los problemas llamados "EXTERNOS" hay necesidad 
de crear una ORGANIZACION DE MICROEMPRESARIOS. 
En esta unidad expondremos los argumentos que han de dar 
respuesta a la siguiente pregunta: 
¿QUE TIPO DE ORGANIZACION SE NECESITA? 
Este interrogante ya está dando vueltas en la cabeza de un 
buen número de microempresarios, lo que de.muestra la actuali-
dad del tema y el hecho de que la organización es una ne-
cesidad sentida por todos y cada uno de los propietarios de 
estos pe.queños negocios llamados MICAOEMPRESARIOS. 
¡ENTREMOS A TRABAJAR EL TEMA! 
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¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EN-
FRENTAR NUESTROS PROBLEMAS? 
Hasta ahora, hemos estado acostumbrados a resolver las dificultades 
de nuestro negocio con los recursos que cada uno de nosotros puede 
conseguir. Nos hemos valido de nuestros propios medios para salir 
adelante. 
Preguntémonos si esta actitud es válida. para todos los 
casos que tenemos que enfrentar. 
¡No! Nuestros esfuerzos resultan inútiles cuando 
tratamos de enfrentar problemas que sólo son posibles 
resolver con recursos que están fu era de nuestro 
alcance individual. 
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También nos sentimos impotentes para superar las 
condiciones de inferioridad en que nos encontramos, 
cuando vamos a ofrecer nuestros productos o a vender 
el servicio en el cual estamos especializados. 
Este tipo de problemas solo puede ser resuelto por medio de un trabajo 
colectivo en el que participen otros microempresarios, de manera que 
se coordinen nuestras actividades en función de conseguir unos objetivos 
claros con los cuales salir adelante. 
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Si observamos nuevamente el contenido de las dos 
cartillas anteriores, sobre organización, recordaremos 
cuáles son los problemas a que nos referimos. 
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Con la lectura de la primera cartilla, comprendimos el por qué verda-
deramente somos importantes para el país. Pero también vimos cómo, 
por actuar cada uno por nuestro lado, no se nos reconoce ésta importancia 
ni se nos da el trato que merecemos. 
Por el contrario, somos marginados y no se nos tiene en cuenta cuando 
hay que tomar decisiones económicas importantes para el beneficio 
de l¡:i Nación. 
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IMPORTANCIA 
DE LA MICROEMPRESA 
EN LA ECONOMIA 
DEL PAIS. 
En la segunda cartilla enumeramos los problemas que no hemos podido 
superar por actuar individualmente. Esa problemática tiene que ver con 
los clientes. con los proveedores. con las Instituciones de Crédito, 
con la competencia y por último con el gobierno. 
Con ésto nos dimos cuenta, una vez más, que estos problemas subsisten 
por no poder demostrar cómo el bloque microempresarial es una fuerza 
que debe ser oída. 
PROBLEMAS INTER-
NOS Y EXTERNOS DE 
LA MICROEMPRESA. 
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La única manera de enfrentarnos con éxito a la problemática 
que afecta a nuestras microempresas, es a través de la 
organización. 
VEAMOS PORQUE. 
, - Primero. demos un vistazo a todo lo 
1 que nos rodea. 
El medio económico en el cual opera cualquier empresa, está en perma-
nente cambio. Oía a día se dictan nuevas leyes que favorecen algunas 
actividades y dificultan el funcionamiento de otras (llevándolas incluso 
a la qU1ebra). 
La lucha para poder producir y por los mercados es cada vez más difícil. 
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Este es el motivo por el cual los empresarios se han unido en orgániza-
ciones como la ANDI (que representa a los grandes industriales), 
o FENALCO (que es la vocera de los comerciantes), incluso las 
pequeñas empresas tienen su organización que es la ACOPI. Todos 
los sectores económicos poseen su forma organizativa con la cual 





Por esta razón, la única posibilidad de que nuestras microempresas se 
fortalezcan y se desarrollen está en nuestra capacidad para responder 
colectivamente a estas situaciones, de una manera adecuada y opor-
tuna. 
Existe hoy la imperiosa necesidad de prepararnos para 
enfrentar los problemas, a través de nuestra propia organización. 
1UNA ORGANIZACION DE MICROEMPRESARIOS' 
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NO TODOS NUESTROS PROBLEMAS 
TIENEN LA MISMA SOLUCION 
Cuando hablamos de microempresarios. nos referimos a un universo muy 
grande. Unos trabajamos en las ciudades y otros en la provincia. 
unos confeccionamos calzado y otros reparamos autos. Así podríamos 
seguir enumerando infinidad de trabajos: ya que las actividades a 
que nos dedicamos son muy diversas. 
De la misma manera. aunque algunos problemas son más 
o menos los mismos, la forma como nos afecta varía de 
acuerdo con la actividad que desarrollemos. 




Los proveedores de Jorge, el ornamentador, son 
muy distintos a los de Santiago, el ebanista; pues 
cada uno trabaja con d1st1ntos materiales. 
A pesar de esto. ambos tienen problemas con sus proveedores. 
SEGUNDO 
EJEMPLO 
Camilo ordena los negativos que necesita para 
imprimir sus trabajos, ya que no tiene equipo de 
f otomecánica y Arturo también ordena desbastar 
sus cueros al carecer de esta máquina. 
En sus distintos of1c1os. los dos se lamentan de no tener el equipo 
necesario. 
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En los ejemplos anteriores, se refleja muy claramente cómo a pesar 
de ser el mismo tipo de problemas. sus soluciones tienen que buscarse 
de acuerdo con la rama de actividad a la que nos dedicamos. 
Como se trata de buscar soluciones ...... veamos 
un caso en el cual se ha encontrado el remedía. 
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"Carlos. Alberto y varios compañeros más, se dedican 
todos a la confección de chaquetas en cuero. Hasta ahora. 
trabajando individualmente, vienen padeciendo los mismos 
problemas. 
Materia Prima de baja calidad y precios 
altos por la compra de pequeñas canti-
dades. 
Maquinaria produciendo muy poco por 
falta de trabajo continuo para la misma. 
Algunos trabajos se contratan fuera. oor 
la fa lta de maquinaria. 
Estos problemas les elevan los costos de producción dando 
como resultado el no poder competir en el mercado con mejores 
precios. 
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Para resolver estas dificultades han decidido unirse y comprar conjunta-
mente materias primas de óptima calidad, intercambiar el uso de 
sus máquinas, lo mismo que hacer colectivamente otra serie de acti -
vidades productivas. Esto con el fin de ahorrar tiempo y dinero. aumentando 
asi su producción y sus ganancias. 
Esta unificación de esfuerzos ha dado como resultado. poder competir 
ventajosamente en el mercado, ya que de esta manera se ha podido 
reducir el costo de producción de las mercancías y rebajar el precio 
de venta sin sacrificar sus ingresos. Por el contrario estos últimos han 
aumentado . 
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El ejemplo anterior nos enseña cómo este grupo de microempresarios 
ha encontrado una forma organizativa para superar con éxito los obstáculos 
que impedian su desarrollo. El grupo ha empezado a construir una "ORGA-
NIZACION ECONOMICA". 
MICROEMPRESAS 
En otro capítulo hablaremos más ampliamente de este tipo de 
organizaciones. 
¡DE NUESTRAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS! 
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Detengámonos un momento para re-
flexionar sobre lo que estamos estu-
diando. 
Meditemos un momento sobre los siguientes puntos: 
A. Recordemos si hemos tenido algunas experiencias 
en trabajos colectivos. 
B. Cuáles han sido las enseñanzas que nos dejaron estas 
experiencias. 
C. De acuerdo con las conclusiones de los dos puntos 
anteriores. expongamos nuestras opiniones personales 
sobre la Importancia y la necesidad de trabajar asocia-
damente. 
Envíe estas reflexiones en una hoja, al SENA, indicando su nom-
bre y su dirección. También anote la actividad de su negocio. 
CONTINUEMOS CON EL ESTUDIO DE NUESTRA CARTILLA. 
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Pero no todos los problemas son del mismo tipo. por el contrano, de los 
descritos anteriormente. algunos hechos afectan de la misma ma-
nera al propietario del negocio de confecciones o al fabricante de muebles. 
tamb1en al dueño de una imprenta o al productor de ob¡etos de porce-
lana 
Basta ser propietario de un pequeño 
negocio. para que nos veamos aco-
sados igualmente 
1VEAMOS QUE PROBLEMAS SON' 
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He aquí algunos ejemplos. 
Cuando uno cualquiera de nosotros pretende tramitar 
un crédito para sanear económicamente el negocio o 
para darle un pequeño impulso. para comprar una má-
quina imprescindible o para desarrollar una nueva 
idea: generalmente nos encontramos ante una rotunda 
negativa por parte de las Instituciones Financieras. 
¡(!JANCO) 
En este caso. todos resultamos igual-
mente perjudicados. independiente-
mente de nuestra actividad económica . 
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. , ...... -.. 
Por la característica muy especial de nuestros negocios. 
las reglamentaciones tributarias no cobijan a la m1croem-
presa como un caso particular Aquí los diferentes impues-
tos y gravámenes son sentidos como un acoso. 
Independientemente de cuál sea nues-
tra actividad el hecho descrito es 
sentido de igual manera por todos. 
La razón anterior también explica por qué sentimos la 
legislación laboral y las medidas de segundad social 
en 1dent1ca rorma. Esto se convierte en una pugna al no 
encontrarse soluciones que beneficien de la misma 
manera a las partes interesadas. 
Este tercer e¡emplo ilustra cómo la 
única manera de encontrar una res-
puesta adecuada es el trabajo conjunto 
del sector. 
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Los casos similares a los e¡emplos estudiados. han de ser abordados 
por todo el bloque microempresanal. 
Aquí los pequeños grupos de m1croempresanos organizados en torno 
a su actividad económica, no tendrían pos1b11tdad de desarrollar 
un trabajo eficaz. 
La solución para este l1po de problemas debe partir de una organ1za-
c16n lo suf 1c1entemente fuerte como para que sus planteamientos 
sean o{dos por el país Ha de ser una organización que represente 




En un capitulo dedicado al tema expondremos las características 
que ha de tener esta organización 
¡LA ORGANIZACION GREMIAL DE LOS MICROEMPRESARIOSI 
De acuerdo con lo visto. podemos concluir que no lodos los problemas 
tienen la misma via de solución. 
Un buen número de ellos ha de resolverse a través de las "ORGANIZA-
CIONES ECONOMICAS' que unifican el lraba¡o colecltvo en torno a 
nuestras actlVldades productivas 
Por el contrario. aquellos que afectan de la misma manera a lodos los 
mrcroempresarlos deben resolverse por medio de una "ORGANIZACION 
GREMIAL" 








íVEAEMOS CADA UNA DE ELLAS! 
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¿ QUE ES UNA ORGANIZACION ? 
En un mundo que nos rodea surgen a diario muchas organizaciones. se 
organizan. equipos de fútbol. Juntas de Acción Comunal Asoc1ac1ones 
de Padres de Fam1ha. empresas e industrias 
Sin embargo ya estamos acostumbra-
dos a ver que con la misma rapidez 
como se forman, terminan disolvién-
dose para desaparecer sin dejar 
ninguna huella. 
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Esto se debe a la falta de una definición precisa de los objetivos que 
se persiguen al organizarse, a la confusión que existe en el concepto 
de qué es una organización y por último a la falta de conocimiento , . . "' 
de como se construye una organizac1on. 
Organizarse no es simplemente reunir 
un grupo de personas. aparentemente 
interesadas en resolver unas necesi-
dades comunes, y a continuación 
nombrar algunas de ellas en unos 
puestos directivos: para sentarse luego 
a esperar resultados 
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Por el contrario, organizarse quiere decir emprender unas acciones 
en forma conjunta y coordinada perfectamente, para lograr los obje-
tivos que nos hemos propuesto con anterioridad. 
VEAMOS ESTO MAS DETENIDAMENTE EN NUESTRO CASO 
S1 nuestro ob¡et1vo fundamental es el 
de colocar al sector m1croempresarral 
en cond1c1ones de ganar re1v1nd1ca-
ciones económicas y sociales. de-
bemos traba¡ar colectivamente en 
función de él. 
Para que este ob1et1vo se conv1er1a en una realidad. comenzaremos 
a construir nuestras organizaciones de microempresarios Y decimos 
construlf. porque es muy parecido al traba¡o de edificación de una casa; 
aunque mucho más complejo. 
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UNA CASA 
01sel\O del plano 
Cimientos 
D1stnbuclón de. 
espacios. (obra negra). 
Instalaciones 








<.Sobte Qué bases 
se ha de construir'> 
<.Qué funciones 
ha de cumphr? 
<.Con Qué recursos 
ha de contar? 
Pasos finales de 
la construcc1ón 
UNA ORGANIZACION 
Diseño de los 
objetivos 
Planes de acción 
a cono. mediano 
y targo plazo 
01str1buc16n de 
funciones y as1g-
nac16n de lareas 







A continuación observaremos las 
características de nuestras organizaciones. 
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LAS ORGANIZACIONES ECONOMICAS 
Como su nombre lo indica. a través de esta forma organizativa bus-
caremos solucionar nuestros problemas económicos: conformando 
grupos de m1croempresarios de acuerdo con nuestra especialidad 
productiva. 
Se trata de mod1f 1car las cond1c1ones ad-
versas en la producción y el mercadeo. 
emprendiendo acciones como estas: 
Abastecernos conjuntamente de materias 
primas. por medio de compras colectivas. 
2 Adquirir conjuntamente los insumos necesarios 
3 Uti lizar en forma colectiva aquellas máquinas 
que por su elevado costo no podemos adquirir. 
4 Desarrollar sistemas colectivos de comer-
c1ahzación. 
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Para poder cumplir con estos objetivos. debemos conformar y conso-
lidar organizaciones tales como: Asociaciones de microempresarios. 
cooperativas de acopio y comercialización, cadenas de tenderos 
o comercian tes. etc. 
PRECOOPERATIVAS 
",,, 
11, ¡V ~ 4~· 
















Cualquier organización que asuma este papel es válida. 
Sólo con una de ellas podremos salir adelante. 
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Dependiendo de nuestro campo de acción. (donde están localizados 
nuestros proveedores y clientes. así como los microempresarios que 
trabajan en la misma rama de actividad) podremos construir nuestra 
organización con un mayor o menor alcance geográfico. 
Estas pueden formarse en el 
municipio o en la región e inclu-
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El SENA. por medio de sus of 1cinas re-
gionales, brindará la asesona necesaria para 
emprender la construcción de nuestras 
"ORGANIZACIONES ECONOMICAS" 
Emprendamos desde hoy las labores en pro de la cons-
trucción de nuestras "ORGANIZACIONES ECONOMICAS" 
¡ESTA ES LA TAREA DEL MOMENTO! 
LA ORGANIZACION GREMIAL 
DE LOS MICAOEMPAESARIOS 
Sin embargo, como ya hemos visto. no es suficiente con desarrollar 
el trabajo planteado en el capitulo anterior. 
Para enfrentar problemas de mayor envergadura: 
como es la de tener voz y voto en las decisiones 
económicas del país y poder negociar con el go-
bierno. tenemos que construir una organización 
que defienda los intereses de todo el BLOQUE 
MICROEMPRESARIAL 
Y el vehículo con el cual conseguiremos lo anterior es la "ORGANIZACION 
GREMIAL", con ella podremos desarrollar los mecanismos de concer-
tación; con los cuales obtendremos la autonomía como sector económico 
y nuestros derechos ante la sociedad. Así demostraremos nuestra 
importancia. 
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Estos son algunos de los objetivos que 
debemos lograr, a través de nuestra "ORGA-
NIZACION GREMIAL". 
Conseguir y garantizar la asesoría y la capacitación, 
indispensables para nuestro desarrollo. 
2 Abnr las puertas del crédito para el bloque microem-
presarial. 
3 Concertar con el Estado. medidas que beneficien 
el gremio en materia tributaria, laboral y de seguridad 
social. 
4 Concertar con los diferentes sectores económicos, 
nuevas reglas de ¡uego en campos como: El comercio 
de los insumos. los mercados, la competencia, etc. 
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Esta organización ha de tener una cobertura nacional, y recogerá 
en su seno a todos los microempresarios que laboramos en el país. 
Su trabajo estará encaminado a buscar las soluciones de aquellos 
problemas que no sean posibles resolver por partes de las diversas 
ORGANIZACIONES ECONOMICAS. 
De esta manera su actividad ha de e>ttenderse 
a lo largo y ancho del país. teniendo represen-
tación incluso en los municipios y los departa-
mentos Será pues la voz de los m1croem-
presarios en el país. 
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La estructura representativa de nuestra 
organización gremial en el municipio. debe 
resolver los problemas que presentándose allí 
sean posibles de resolver. Aquellos que des-






En igual forma traba1arán las estructuras 
departamentales. y en sus casos. los problemas 
no resueltos serán solucionados por la gran 
organización nacional de m1croempresanos. 
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¡COLOMBIA ES UN VASTO PAIS DE MICROEMPRESARIOS' 
En nuestras manos está el poder conseguir que la voz 
de más de un millón de mtcroempresanos pueda ser oída. 
Nuestro traba¡o organizativo permitirá que un sector econó-
mico, ignorado hasta hoy, cumpla su mayoría de edad 
haciendo valer sus derechos. 
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Estudiadas las dos formas organizativas podemos 
de ello" deducir una afirmación: 
"De la construcción de nuestrasC'ílGANIZA-
C '"' ~ES LC/J"' ~' CAS y de nuestraORGA 
NIZACION GRE.lv'IAL depende nuestro 
futuro". 
El periodo en el que la microempresa se consideró 
como un trabajo sin porvenir. debe quedar en el 
pasado 
Es el momento de colocar nuestra actMdad en el lugar 




Concluimos esta cartíHa con el &tguiente ejercicio, que usted desarrollaré 
en una hoja, para enviarlo junto con el trabajo de la página 19, al SENA. 
A Confeccione una lista de los problemas que 
tiene su negocio y que pueden ser resueltos por 
medio de una organización económica. 
B Defina los objetivos de su organización econó-
mica. 
C Enumere algunas acciones que podría adelan-
tar en estos momentos, con esta organización. 
O Enumere también los recursos que usted pon-
dría a disposición de su organización. 
E Confeccione una segunda lista con los proble-
mas que tendrían que ser resueltos por medio 
de la ORGANIZACION GREMIAL. 
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